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Seiring perkembangan zaman, adtech (advertising technology) yang tersedia di 
Indonesia semakin berkembang. Sebagai perusahaan advertising technology 
pertama yang bergerak fokus di bidang FMCG (Fast Moving Consumer Goods), 
PT. Tennova Cipta Inatech menjadi pilihan penulis untuk mencari pengalaman  
sebelum terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Penulis menjalankan 
praktik kerja magang selama kurang lebih 3 bulan (10 Juni – 4 September) sebagai 
graphic design intern. Selama kurun waktu 3 bulan tersebut, penulis mengerjakan 
berbagai keperluan desain yang dibutuhkan oleh PT. Tennova Cipta Inatech (tim 
ZeeUs) seperti membuat desain website, katalog, e-flyer, booklet, company profile, 
social media posts, dan masih banyak lagi. Dalam masa praktik kerja magang yang 
penulis jalani tentu tidak semua hal dapat berjalan dengan mulus sesuai keinginan, 
namun tanpa semua hal tersebut, penulis mungkin tidak dapat berkembang hingga 
seperti saat ini. Penulis mendapatkan banyak pelajaran yang dapat dijadikan 
perbaikan untuk kemudian hari. Hal-hal yang penulis maksudkan adalah dalam hal 
pengalaman yang mempengaruhi pola pikir maupun cara kerja penulis.   
















As time goes by, adtech (advertising technology) keep growing up in Indonesia. As 
the first advertising technology company that focuses on FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods), PT. Tennova Cipta Inatech becomes a choice for writer to seek 
an experience before get into the real working world. Writer runs the internship for 
about 3 months (10 June – 4 September) as a graphic designer. During 3 months 
of work, writer do a various design requirements for PT. Tennova Cipta Inatech 
(especially for ZeeUs Team) as they requested such as website design, catalogue, 
e-flyer, booklet, company profile, social media posts, and many more. During 
writer’s internship there are a lot of experiences that writer’s get and not all of the 
things can go well as desired, but through this experience, writer can develop more 
things. Writer has learned many lessons that can improve writer’s skills for the 
future both for working skill and soft skill. 
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